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การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ  1) ศึกษา
สภาพปัจจุบ ันและปัญหาของการจัดการ เรียนรวม          
2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ         
3) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
ซึÉงเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ในการ
ดําเนินการวิจยัในครั Êงนี Êผู้ วิจยัได้ดําเนินตามลําดับขั Êนตอน 
3 ขั Êนตอน ดังนี Ê ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการจดัการเรียนรวม ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา และครูผู้ รับผิดชอบการ
จดัการเรียนรวม จํานวน 40 คนโดยคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Method) ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซึÉงเป็นผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์
ในด้านการศึกษาพิเศษ จํานวน 21 คน สถิติทีÉใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range) ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมิน
รูปแบบการจดัการเรียนรวม โดยการนําเสนอร่างองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจดัการเรียนรวม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวกบัขั ÊนตอนทีÉ 1 เครืÉองมือทีÉใช้เป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถีÉ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีÉย ( ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน () 
 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. สภาพปัจจุบันของการจัดการเ รียนรวม 
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 อยู่ในระดับมากทั Êง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทัÉวไป ( = 3.51) ด้านการ
บริหารงานบุคคล ( = 3.41) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ( = 3.31)  และด้านการบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ ( = 3.12)  
2. รูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
สําหรับสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประกอบด้วย         
1) สว่นนํา  2) โครงสร้างและขอบข่ายรูปแบบการจัดการ
เรียนรวม 3) มาตรฐาน ตวัชี Êวัด และแนวทางการดําเนินการ
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รวมสํา ห รับส ถานศึก ษ าระ ดับมัธย มศึกษ า สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีความ
เหมาะสมทุกด้านเมืÉอพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทกุด้านเพืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนนําโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98) โครงสร้างและ
ขอบข่ายรูปแบบการจัดการเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน  
ระดบัมาก ( = 4.18) มาตรฐาน ตัวชี Êวัด และแนวทาง
การดําเนินการทั Êง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
( = 3.98)   
 
คําสําคัญ:  รูปแบบการจดัการเรียนรวม 
 
ABSTRACT 
This research aimed to 1) study effective 
model of inclusive education, 2) designed active 
model of inclusive education, and 3) evaluate 
effective model of inclusive education. The research 
was designed into 3 stages: First by studying 
present status and problems in facilitating inclusive 
education of secondary school under Secondary 
Educational Service Area Office 4; Second, creating 
effective model of inclusive education of secondary 
school un Secondary Educational Service Area 
Office 4 by using Delphi technique from 21 experts 
of inclusive education; with evaluating effective 
model of inclusive education using element outline 
of inclusive education. The sampling group was 
administrators and teachers of inclusive education. 
The data were analyzed by using Median and 
Interquartile Range.  
 
The findings were as follows:  
1) The present status of inclusive education of 
secondary school under the Secondary Educational 
Service Area Office 4 was statistically classified into 
4 groups: general administration ( = 3.51), 
personnel administration ( = 3.41), academic 
administration ( = 3.31) and planning and 
financial administration ( = 3.12)  
2) Effective model of inclusive education of 
secondary school under the Secondary Educational 
Service Area Office 4 comprised 4 parts: 1) introduction, 
2) structure and  model of inclusive education,        
3) standard and indicator and guideline for conducting 
the model in general administration, personnel 
administration, academic administration, and planning 
and financial administration. 
 3) The effectiveness of the inclusive education 
model is appropriated in every part of the model. 
The results of each part are  ranked in good level of 
satisfactory: introduction ( = 3.98), structure and 
model of inclusive education ( = 4.18), standard 
indicator and guideline for operation ( = 3.98). 
 
Keywords : INCLUSIVE MODEL 
 
บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ.2545 เรืÉองสิทธิและ
หน้าทีÉทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสอง กล่าวว่า  
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซึÉงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การสืÉอสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซึÉงไม่สามารถพึÉงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดแูล หรือด้อยโอกาส
ต้องจัดใ ห้บุคคลดังกล่า ว มีสิท ธิและ โอกาสไ ด้ รั บ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานเป็นพิเศษ และวรรคสาม กล่าวว่า 
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั Êงแต่แรก
เกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และให้บุคคล




ศึกษา  และมาตรา 5 กล่าวว่าคนพิการมีสิท ธิทาง




การศึกษาดังนี Ê (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั Êงแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต พร้อมทั Êง
ได้รับเทคโนโลยีสิÉงอํานวยความสะดวก สืÉอ บริการ และ
ความช่วยเหลอือืÉนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทาง
การศกึษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษา 





คนพิการ แต่ละประเภทและบคุคล  และมาตรา 8 วรรค 5 
กล่าวว่า สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา 
ให้ถือเป็นการเลอืกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
และในมาตรา 19 กําหนดให้สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มีหน้าทีÉดําเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนร่วม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพืÉอให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทัÉวถึงและมีคุณภาพตามทีÉกฎหมาย
กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน. 
2555: 3) 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ












หลักสูตรเ ดียวกัน แต่เ ด็กเรียนรวมกันด้วยการปรับ
หลกัสตูรให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคน เพืÉอให้ทุก
คนได้รับการศึกษาตามความต้องการและความจําเป็น




(Baker,  Wang; & Walberg. 1994: 33-35, Stainback 
& Stainback; 1992: 45-47) และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก









ความพิการเฉพาะด้าน จนกระทัÉงตั Êงแต่ปีการศึกษา 2547  
เป็นต้นมา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ได้มีนโยบายให้สถานศกึษา ในสงักดัจดัการศึกษาสําหรับ
คนพิการในรูปแบบการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท               
(SEAT Framework) และการบริหารจัดการทั Êงระบบโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และได้คัดเลือกโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม ครอบคลมุ
ทกุอําเภอๆละไม่น้อยกว่า 2 โรง ในปีการศึกษา 2555 มี
โรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม จํานวนทั Êงสิ Êน 5,014 โรง 
และมีโรงเรียนเครือข่ายทีÉมีเด็กพิการเรียนร่วมอีก จํานวน 
17,448 โรง มีเป้าหมายเพืÉอเพิÉมโอกาสให้เด็กพิการทุกคน
ได้เ ข้าเ รียนและเรียนโรงเ รียนใกล้บ้าน (สํานักงาน





ความพร้อมในเรืÉองของบุคลากร สืÉอ อาคารสถานทีÉ 
ผู้ปกครองและผู้ เกีÉยวข้อง รวมทั Êงความไม่เป็นอันหนึÉงอัน
เดียวกันของรูปแบบทีÉสถานศึกษาแต่ละแห่งนํามาใช้ 








มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด คือ
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 21 โรง และโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสระบุรี จ านวน 21 โรง ซึ่งทั้งสองจังหวัดมีนักเรียน
ทั้งส้ินจ านวน 64,892 คน และมีโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระบุรี จ านวน 20 โรง จากข้อมูลสารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2556 มีจ านวนนักเรียนพิการเรียน
ร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีผู้
พิการจ านวน  242  คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 โดยแยกตาม
ประเภทความพิการได้  9 ประเภทและโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม สังกัด




ปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”   
  
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
หลักการ และแนวคดิ ที่เกีย่วข้องกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  
1. กฎหมาย และนโยบายที่เกีย่วข้องกับการจัดการแบบเรียนรวม 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
3. พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 10 
4. พระราชบัญญัตกิารจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551 
5.  สิทธิมนุษยชนคนพิการ 
6. นโยบายปฏิรูปการศกึษาส าหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง 
              (พ.ศ. 2552 - 2561) 
      7.  มาตรฐานการเรยีนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
          ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2555 



















1. การเรียนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion) 
2. การเรียนรวมบางเวลา (Partial  Inclusion) ประเภทห้องเสริมวิชาการ
(Resource Room Model) 
3. การเรียนรวมเต็มเวลา (Full Inclusion)ประเภทมีครูผู้ช่วย (Teacher 





















   ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
จัดการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มี
วิธีดําเนินการ ดงันี Ê 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเ รียนทีÉ เ ป็นโรงเ รียน
ต้นแบบจัดการเ รียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
มธัยมศกึษาเขต 4 จํานวน 2 จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี 
และจงัหวดัสระบุรี ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้ รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม จํานวน 40 คน 
โดยคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Method) 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ เป็นแบบสอบถามทีÉผู้ วิจัยสร้าง 




ซึÉงมี 3 ตอน ดงันี Ê  
ตอนทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการ
จดัการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทัÉวไป ด้านการ
บริหารแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บคุคล และด้านการบริหารงานวิชาการ 





มธัยมศึกษาเขต 4 จํานวน 40 คน และได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนร้อยละ 100  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 




ประมาณค่า โดยใช้ค่าสถิติพื Êนฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีÉย ( ) และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ดงันี Ê  
  
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 กลุม่ตัวอย่าง เป็นผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์
ในด้านการศึกษาพิเศษ และเป็นผู้ ทีÉสําเ ร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 






รอบทีÉ 1 ผู้ วิจัยสร้างเครืÉองมือวิจัยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้ เ ชีÉยวชาญโดยใช้ แบบสอบถามปลายเปิด (Open-
ended question) ตามประเด็นทีÉได้จากการสงัเคราะห์
จากการวิจยัในขั ÊนตอนทีÉ 1 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการ
บริหารทัÉวไปด้านการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  





วิชาการ  โดยดําเนินการตามขั Êนตอนดงันี Ê 






3. นํ า เค รืÉ อ ง มือ แบบสอ บถามแ ละแบ บ
สัมภาษณ์หาคุณภาพเครืÉองมือ เพืÉอตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) จากผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน 
 
 รอบทีÉ 2 ดําเนินการ ดงันี Ê 
1. นําคําตอบทีÉได้จากการสอบถาม/สมัภาษณ์
หรือการเขียนคําตอบในแบบสอบถามปลายเปิดรอบทีÉ 1 มา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์เนื Êอหา  
 2. ส ร้า งแ บบ สอ บถ าม แบ บม าต รา ส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยพยายามคงรูป
ภาษาและสาํนวนเดิมของกลุ่มผู้ เชีÉยวชาญไว้ โดยลดความ
ซํ Êาซ้อนของประโยคหรือข้อความลง 
 3. นําแบบสอบถามรอบทีÉ 2 ทีÉสร้างเสร็จ
สมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื Êอหา (Content 
Validity) แล้วทําการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ 
 4. นําแบบสอบถามรอบทีÉ 2 ไปสอบถาม





             โดยนําคะแนนแต่ละข้อทีÉได้จากการตอบแบบสอบถาม 
มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Rang) ของแต่ละข้อคําถามโดย
พิจารณาจาก ค่าพิสยัควอไทล์ ถ้าพบค่า IR มีค่าน้อย 
แสดงว่าความคิดเห็นทีÉได้จากกลุ่มผู้ เชีÉยวชาญค่อนข้าง
สอดคล้องกนัสามารถสรุปความได้ (IR  มีค่าไม่เกิน 1.5)  
ถ้าค่า IR มีค่ามาก (ตั Êงแต่ 1.5ขึ Êนไป) แสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญทั Êงหมดค่อนข้างกระจัดกระจาย ยัง
ไม่สามารถสรุปความใดๆ ได้  
 
รอบทีÉ 3 ดําเนินการ ดงันี Ê 
1. สร้างแบบสอบถามรอบทีÉ 3 โดยมีข้อคําถาม
เดียวกันกับแบบสอบถามรอบทีÉ 2 แต่เพิÉมตําแหน่งของ
ค่ามธัยฐาน ค่า IR และเขียนเครืÉองหมายแสดงตําแหน่งทีÉ
ผู้ เชีÉยวชาญผู้นั Êนได้ตอบในแบบสอบถามรอบทีÉ 2 ลงไป  




3. นําแบบสอบถามรอบทีÉ 3 ไปสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ
กลุ่มเดิมจํานวน 21 คน เพืÉอให้อันดับความสําคัญของ
ข้อความแต่ละข้อเพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญยืนยนัคําตอบ   
 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรวมโดยผู้ วิจัยได้นําร่างองค์ประกอบทีÉได้จากการ




เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ซึÉงเป็นรูปแบบหนึÉง
ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาจากข้อมูลทั ÊงหมดซึÉงผ่านการหาคุณภาพ
เครืÉองมือ จากผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน พิจารณา
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) พบว่าข้อคําถามส่วนใหญ่มีค่า IOC ระหว่าง 0.8 -
1.0 และสามารถนําไปใช้ได้ทุกข้อ หลงัจากนั Êนผู้ วิจัยนํา
แบบสอบถามไปหาคุณภาพโดยทดลองใช้กับกลุ่มบุคคล
ทีÉไม่ใช่กลุ่มประชากรในจังหวัดสระบุรี เพืÉอหาค่า
สมัประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's  Alpha 




Coefficient) จํานวน  30 คน ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของ
แบบสอบถามทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.87 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรทีÉ ใ ช้ ในการศึกษ าในค รั Êงนี Ê คือ
ผู้ บริหารและครูโรงเรียนทีÉ เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาเขต 4 ได้แก่ 
ผู้บริหาร และครูผู้ รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม จํานวน  




ซึÉงประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนทีÉ 1 เป็นข้อมูลพื Êนฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนทีÉ 2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ของความคิดเห็นเกีÉยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรวมทีÉ มีประสิทธิภาพสําหรับสถานศึกษาระดับ

























สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
พบว่า 
  ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ของการจัดการเรียนร่วมสําหรับสถานศึกษาระดับ  




สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้าน
ข้อมูลทัÉวไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากร
สว่นใหญ่เป็นครูผู้ รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม จํานวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นเพศหญิง คิดเป็น      
ร้อยละ 72.50  อายรุาชการ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ  65.00  
วฒุิการศกึษาระดบัปริญญา คิดเป็นร้อยละ 52.50  ระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.00 วุฒิการศึกษาตํÉากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.00 และระดับปริญญาเอก  
คิดเป็น ร้อยละ 12.50  ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
รวมน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 น้อยกว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30.00 มากกว่า 10 คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ 
6- 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 1. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรวม 
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 อยู่ในระดับมากทั Êง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทัÉวไป ( = 3.51)ด้านการ
บริหารงานบุคคล ( = 3.41) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ( = 3.31) และด้านการบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ ( = 3.12) ตามลาํดบั 
2. รูปแบบการจดัการเรียนรวมทีÉมีประสิทธิภาพ
สําหรับสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ประกอบด้วย         
1) สว่นนํา 2) โครงสร้างและขอบข่ายรูปแบบการจัดการ
เรียนรวม 3) มาตรฐาน ตวัชี Êวัด และแนวทางการดําเนินการ
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทัÉวไปด้านการ





บคุคล  และด้านการบริหารงานวิชาการ 
3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียน
รวมสําหรับสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีความ
เหมาะสมทุกด้านเมืÉอพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เพืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนนํา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98)  โครงสร้าง
และขอบข่ายรูปแบบการจดัการเรียน  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.18) มาตรฐาน ตัวชี Êวัด และแนวทาง





สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 











ประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบายและพันธกิจ











ทําให้การจดัการเรียนนั Êนไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีÉควร  
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้วยเทคนิค         
เดลฟายเพืÉอสอบถามความคิดเห็นของผู้ เ ชีÉยวชาญ











สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้ 
ทั Êงนี Êไม่ว่าจะเป็นส่วนนํา ได้แก่ความเป็นมาของรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎี พื ÊนฐานทีÉใช้ใน




การศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ด้านการบริหารทัÉวไปพบว่า  
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูด้านความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษ า  สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ า
มัธยมศึกษาเขต 4 ส่วนทีÉ  3 มาตรฐาน ตัวชี Êวัด และ
แนวทางการดําเนินการ ด้านการบริหารทัÉวไป มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก โรงเ รียนควรมี
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนและโครงสร้างการจัดการ
เรียนรวมทีÉชัดเจนโรงเรียนควรปรับอาคารสถานทีÉให้มี























คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  และมีการจัดสรร
งบประมาณให้กบัครูผู้สอนเด็กพิการอย่างเหมาะสมและ























เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้วยเทคนิค        
เดลฟาย เพืÉอสอบถามความคิดเห็นของผู้ เ ชีÉยวชาญ




















โรงเรียนควรมีการประชุมชี Êแจง ให้ผู้ ปกครองรับทราบ
เกีÉยวกับการบริหารงบประมาณทีÉนักเรียนพิการได้รับ 
รวมทั Êงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ ปกครอง 
ชมุชน และหน่วยงานภายนอก โรงเรียนควรนํางบประมาณ
ทีÉได้รับจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
























ต้องการพิ เศษการจัดการฝึกอบรมครูและผู้ บ ริหาร




เ รียนรวมด้านการบ ริหารบุคคลพบว่า  โ รง เ รียน มี
ผู้ รับผิดชอบงานเรียนรวมทีÉชัดเจนและเหมาะสมครู
ปฏิบัติ งาน เ รียนรวมอย่างมีประสิท ธิภาพและเกิด














เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 4 ด้วยเทคนิคเดลฟาย 
เพืÉอสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 รอบ
โดยผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนั  

















รวมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based management: 
SBM) ห้อง เ รียนรวมควรมีค รูพีÉ เลี Êยงคอยใ ห้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  โรงเรียนควรมีผู้ รับผิดชอบ
งา น เ รี ย น ร ว ม ทีÉ ชั ด เ จ น แ ล ะ ไ ม่ คว ร เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง
ผู้ รับผิดชอบบ่อยๆ เพราะจะทําให้การดําเนินงานขาด
ความต่อเนืÉอง ครูทุกคน ควรปฏิบัติงานด้วยความ
เสียสละ อดทน และเ กิดผลดีต่อนักเ รียนทุกคนซึÉ ง
สอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ Í   ใจหาญ  (2550) ได้ศึกษาเรืÉอง 



































ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานทีÉ 2 ทีÉว่า “การดําเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมแบบให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมส่งผลให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนร่วม











บุคคล ครูจัดหา ผลิตสืÉอและใช้เทคโนโลยี สิÉงอํานวย
ความสะดวก สืÉอ บริการ และความช่วยเหลืออืÉนใดทาง
การศกึษา ในการพฒันาผู้ เรียนตามความต้องการ จําเป็น
พิเศษทางการศกึษา และมีการประชาสมัพนัธ์ผลงานด้าน
ศักยภาพนักเรียนเรียนรวมจากการประกวดและแข่งขัน
ผลงานระดับต่างๆ ส่วนปัญหา คือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) น้อย 
แสดงให้เห็นว่าในการจดัการเรียนรวมนั Êน ผู้ปกครองถือว่า








สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้วย
เท ค นิ ค เ ด ล ฟ า ยเ พืÉ อ ส อ บ ถ า ม คว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง













สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 












รวมควบคู่ไปกับทักษะวิชาการ ผู้ ปกครองควรส่งเสริม 
สนบัสนนุ และมีสว่นร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา







ผู้ปกครอง และผู้ เกีÉยวข้องอย่างสมํÉาเสมอ ครูผู้สอนควร 
จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP)  ใ ห้
สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ครูควรจัดหา ผลิตสืÉอและใช้เทคโนโลยี สิÉงอํานวยความ















และควร จะใ ห้ก ารสนับส นุน โดย เฉพาะ เ รืÉ อ งขอ ง
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